












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学生の活躍? 1980 ? ?




1996???7? ?????? ??????? ??
1983???
1995???4? ?????? ????? ??
???? 2001?2006?2009 ?????????? ??
???? 
??????
1994 ??????? ?? ?
2003 ?????? ????
2005 National Team?? ?????
2010 National Team?? ? ??
2013?2014 ??????? ??
???? 1982 ?????????10,000m? ?? 
?????? 2001 ?????????????????? ????
?????????? 2011 ?????????????????? ??















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 ～ 5 点 睡眠負債はほとんどなし
6 ～ 10 点 やや睡眠負債がある

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????IEEE?The Institute of 











???Howard E. Michel IEEE??????
????????????????????
?????????????????????
?MU?????????80????????
IEEE??????????????????
??????
???????????
????????????
?????
??15?????????????????
?????????1952?????????
????????????????????
?????????????????????
???????????LED????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????
????????????????????
?????????????????????
??????1949????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? LED???????????????
???
京都大学基金事務局より
???????????????????
??????????????????
??????????????????????
????????????????????
????????????????????
????
???????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????
?
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????
??????????
??????????? ? ????
??????????????????????????????
??????????????
23 　第28号◉2015
????????????????
??????????????
?????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
? ???????????????????
??????????????????????
???????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
ローラスケートは、私の世代ではあ
る時期とても流行った遊びの一つで
すが、「後頭部を打つとあぶないから」
と両親に説かれて以降、自分とは縁が
ないものと思っていました。四十を過
ぎ、さしたる趣味ももたず体力が静か
に落ちていくのを感じるにつれ、自分
が苦手なものや経験のないことを趣
味にしようと目標を立てました。
木目が美しいメープル材の高級ス
ケー トボ ドーに乗ったり、いろいろなこ
とを試しているとき、一冊の本をとお
してロードバイクを知りました。たか
が自転車なのですが、やってみると、
家に始まり家で終わる手軽さ、スピー
ド感と距離感からくる爽快感と達成
感は特別な場所を必要とするスポー
ツにはない魅力でした。くわえて、自
転車自体のマニアックなメカニックス
も自称理系男子には楽しいものでし
た。一冊の本ですが、凝縮された経験
が文書化されたもののもつ力は偉大
でした。
公道を走ると、自転車の乗り手の意
識が気になります。過去には車道から
追い出されて歩道へと移った経緯が
あるので、左側通行の車道に戻された
今も歩行者感覚のままの方も少なく
ありません。右に曲がる予定がある
と、路肩を逆走するのがいい例ですね。
電動アシストなど、装備は高性能化
し、自転車自体は重くなる一方、運転
は軽快でスピードもでますから、もし
ものときは大きな事故にもなりかね
ません。車両と歩行者の安心かつス
ムーズな住み分けを実践する街をめ
ざし、世界一と評された観光都市の名
に恥じないよう、行政と市民が連携し
た新しいシステムづくりに一歩踏み
出す必要がありそうです。『紅萌』を
読むたびに、京都から発信できること
が湧いてきます。
2015年 9月
広報委員会『紅萠』編集専門部会
編集後記
????????????
?????? ???????
???????????????
????????????????
?????????????????
???????????????????
?????????????????
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京都大学同窓会だより
?????????
????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
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??????????????
??????????????
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??????????????????????????????????
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?2015?6?26???
???????????????????
???????????
????????????????????
?????????????
?2015?7?15???
????????????????????
???????????????????
??????????????
?2015?7?23???
???????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????
??????????????????
?????????????????
??????????????????
????????????????
?????????????????
???????????????
?????
?????????????????????????????????
追憶の京大逍遥◉
 豊潤な時間が育んでくれたもの
潮江宏三
京都市美術館長
⦿しおえ・こうぞう
1947年1月3日に香川県に生
まれる。1969年に京都大学
文学部哲学科美学美術史
専攻卒業。1974年に同文
学研究科博士課程を終え、京
都市立芸術大学美術学部
助手に採用。1994年に教
授。2007年から京都市立芸
術大学長、2011年から京都
市美術館長。2012年に京
都市立芸術大学を定年で退
任。専門はヒリヤー ド、ブレイク、
カンスタブル、ター ナ なーどイギ
リスを中心とした西欧の近世・
近代美術。
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難解な講義をひたすら筆記する
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目と耳を肥やし、言語化する訓練
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「矛盾しあう事実」 にひかれて
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1971年12月　美術史演習（中宮寺にて）清水善
三助教授に引率されて。下から2列め右端が私
1967年3月　専門への進級を記念して、文
学部1組一同。後列左から8番めが私
アンケートに答えると 
「京大野帳」が当たる！
スマー トフォン、タブレットPC、パソ
コンで下記のQRコ ドーを読み取り
（もしくはURLを入力し）、専用フォー
ムにアクセスするか、本誌裏表紙の
奥付に記載の発行所宛に、郵送、
FAXまたはメー ルで、下記項目につい
て記入してお送りください。ご協力
いただいた方の中から、抽選で30名
様に?京大野帳?をプレゼントします。
プレゼントの締め切りは2016年３
月10日（木）です。当選者の発表は発
送をもってかえさせていただきます。
問1　本誌の入手場所
問2　関心をもった記事
問3　ご意見・ご感想
問4　年齢・職業（学年）
プレゼントに応募の場合
問5　氏名・住所
URL　 http://www.pr.kyoto-u.ac.jp/ 
ja/issue/kurenai/enquete
＊
1　
いじま・つとむ ︵一九〇八︲ 一九七八︶
　
美学者︒京都大
学名誉教授︒ 一九七二年から一九七七年まで京都市美術館長＊
2　
やまだ・あきら ︵一九二二︲二〇〇八︶
　
哲学者︒京都
大学名誉教授︒専門は西洋中世哲学
